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Cuma günü toplanan İS kişilik Erol Simavl-HUrrlyet Vakfa Yönetim Kurulu, Vakıf 
Senedi’ne uygun olarak görev bölümü yaptı. Yönetim Kuruiu’nda; 1. Erol Slmavl 
(Doğal üye), 2. Belma Slmavl (Doğal üye), 3. Sedat Slmavl (Doğal üye), 4. Saffet 
Slmavl (Doğal üye), 5. Nezih Demirkent (Hürriyet Holding Genel Koordinatörü), 
6. Arda Gedik (Hür Holding Genel Koordinatörü), 7. Salim Bayar (Hürriyet 
Gazetest’nde 212 saydı Yasa’ya göre çalışanların temsilcisi), 8. Selahattln Onursal
» !t Gazetesi’nde 1475 sayılı Yasa’ya göre çalışanların temsilcisi), 9. Prof. Dr.zek (Hürriyet ve Hür Holding Hukuk Başdanışmanı), 10. Adnan Başer Kafaoğlu(Hürriyet veHür Holding MÜ1 İşler Başdanışmanı), 11. Prof. Dr. İlhan 
Akın (Üniversite temsilcisi), 12. Selimi Akpınar (İstanbul Gazeteciler Cemiyeti 
temsilcisi), 13. Tahsin öztln (Kurucumuz Sedat Slmavl’nln çalışma arkadaşı), 14. 
Prof. Dr. Turan Güneş (Eski Dışişleri Bakam), 15. Cihat BUgehan (Eski Maliye 
Bakanı) bulunuyordu. Toplantıya Yönetim Kurulu dışından Vakıf Genel Sekreteri 
(16) Rıdvan Menteş de katüdı.
Erol Simavi - Hürriyet Vakfı Yönetim 
Kurulu görev bölümü yaptı
EKOL Simavi Hürriyet Vakfı Yönetim Kurulu 7 Eylül 1979 Cuma günü toplanarak görev 
bölümü yaptı.
Hatırlanacağı üzere 1 Mayıs 1979 günü Yönetim 
Kurulu Başkanımız Erol Simavi, yayın hayatına 
Atatürkçü yolda, ülkeye hizmet veren, demokrasiyi 
savunan, bağımsız ve dürüst bir gazete olarak
devam etmesi amacıyla, H ürriyet’i en kısa 
zamanda bir vakıf haline getirerek gazetenin yöne­
timinde her kesimin temsil edileceğini belirtmişti. 
Vakfın vergi muafiyetinden faydalanmayacağını, 
vergi ödeyerek işlevini sürdüreceğini kendi 
imzasıyla açıklamıştı.
Vakıf Senedi’nin tanziminden sonra Erol Simavi
Hürriyet'iıı kurallarından biri olan “Halktan 
aldığını halka vermek” sloganını bir vakıf tesis 
ederek bu ilkeye uygun şekilde gerçekleştirmiş 
oluyordu. Aynı zamanda, merhum Sedat 
Simavi’nin 1 Mayıs 1948'de dediği gibi H ürriyet 
yine sadece kendi imkânlarıyla çıkıyor ve 
(Devamı 8. sayfada)
✓
INVADA 9 Eylül 1979 Pazar
Erol Sim avi
(Baştarafı 1. Sayfada) terliğe de Yönetim Kurulu 
Hürriyet, “ ...kimseyi gücen- dışından Rıdvan Menteş 
dirmekten korkmayacak, seçildiler. Daha sonra Yürüt- 
kimseyi, memnun bırakmak me Kurulu Vakfın çalışma
kaygusunu gütmeyecektir 
sözleri, bir kez daha vurgu­
lanmış oluyordu.
1 Mayıs 1979'dan bu yana 
Vakıf kuruluşu için gereken 
yasal işlemler tamamlanmış ve 
Vakıf fiilen kurulmuş oldu.
Cuma günü toplanan 13 
kişilik Yönetim Kurulu, Vakıf 
Scnedi’ııin 11. maddesi gere­
ğince şu isimlerden müteşek­
kildi:
1. Erol Sim avi - Doğal üye
2. Belm a Sim avi (eşi) -  
Doğal üye,
3. Sedat Sim avi (oğlu) - 
Doğal üye.
4. Saffet Sim avi (oğlu; - 
Doğal üye.
3. Nezih D em irkent -
H ürriyet' Holding Genel 
Koordinatörü.
6. A rda Gedik - Hür Hol­
ding Genel Koordinatörü.
7. Salim  B ayar - Hürriyet 
Gazetesi’nde 212 sayılı yasaya 
göre çalışanların temsilcisi.
8. Sefahattin  O nursal - 
Hürriyet Gazetesi’nde 1473 
sayılı yasaya göre çalışanların 
temsilcisi.
9. I’rof. D r. Çetin Özek -
Hürriyet ve Hür Holding 
Hukuk Başdanışmanı.
10. Adnan B aşerK afaoğ- 
lu - Hürriyet ve Hür Holding 
Mali İsler Başdanışmanı.
11. Prof. D r. İlİıan Akın - 
Üniversite temsilcisi.
12. Selam i Akpınar - 
, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti
temsilcisi.
13. Tahsin Öztiıı - Kuru­
cumuz Sedat Simavi'ııin 
çalışma arkadaşı.
14. P ro f. D r. T u ran  
Güneş - Eski Dışişleri Bakanı.
13. C ihat Bilgehan - Eski 
Maliye Bakanı.
Hiltoı. Oteli’nde yapılan 
toplantıda Vakıf kurucusu 
Erol Simavi bir açış konuşması 
yaparak, “ S an ıyo rum  ki 
bugün T ürk basın tarih i 
açısından önemli b ir günü 
yaşıyoruz. H ürriyet, ku r­
duğum vakıf sistem i ile 
güvenli b ir yapıya kavuş­
muş bulunuyor. H ürriyet’i 
bugüne k ad a r babam ın  
k u tsa l e m an e ti o la ra k  
gördüm  ve bu emanete 
daim a sadık kalm aya çalış­
tım . R ahm etli babam  Se­
dat S im avi’nin eseri olan 
H ü rriy e t’i yaşatm ak  ve 
gene ona lâyık yeni eserler 
yaratm ak am acıyla kurdu­
ğum  vakfın yönetim ku­
ru lu n d a  g ö rev  a lm a y ı 
k ab u l ederek  y a rd ım c ı 
olduğunuz için hepinize 
candan teşekkürlerim i su­
narım ” dedi.
Bundan sonra yapılan görev 
bölümünde Yönetim Kuru­
lu Başkanvekilliğinc Nezih 
Demirkent, Vakıf Müdürlü­
ğüne Prof. Dr. Çetin Özek, 
Yürütme Kuruluna Prof. Dr. 
İlhan Akın, Nezih Demirkent 
ve Arda Gedik, Genel Sekre-
programmı hazırlaması ve 
hizmetlerin planlanması için 
görevlendirildi.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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